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FORDØYELIGHET AV SALTLAV, (STEREOCAULON PASCHALE) TIL REIN 
Digestibility of the lichen Stereocanlon paschale in reindeer. 
J A C O B S E N , E., Statens Reinforsøk, 8550 Lødingen, Norway. 
Sammendrag. F o r d ø y e l i g h e t e n av salt lav (Stereocanlon paschale) er undersøkt i f o r d ø y e l s e s f o r s ø k m e d 2 r e i n k a l v e r . 
L a v t i l f o r s ø k e t er sanket n æ r K a u t o k e i n o . K j e m i s k s a m m e n s e t n i n g av lavet er vist i T a b e l l 1. S a m m e n l i g n e t m e d 
Cladonia-aner er i n n h o l d e t av råprote in o g aske h ø y e r e i s a l t k v e t . I n n h o l d e t av C a . P o g M g er på s a m m e nivå i 
disse arter , mens i n n h o l d e t av N a o g C l er t i ganger h ø y e r e i Cladoma alpestris 
D e n beregnede fordøye l ighe t er vis t i T a b e l l 2. F o r tørrs to f f er fordøyel igheten 4 6 , 4 % , s o m er svært lavt s a m m e n l i g n e t 
m e d f o r d ø y e l i g h e t e n f o r Cladoma-arter. D e t h ø y e r e p r o t e i n i n n h o l d e t i salt lav h a r ført t i l p o s i t i v f o r d ø y e l i g h e t f o r 
p r o t e i n . 
RANG\FER 1(1)27—28 
J A C O B S E N , E. 1981. Tinajåkålån (Stereocanlon paschale) sulavuus porolla. 
Yhteenveto: T ina jåkå lån s u l a v u u t t a o n t u t k i t t u s u l a v u u s k o k e i s s a k a h d e l l a p o r o n v a s a l l a . K o k e e s s a k å y t e t t y jåkålå o n 
k o o t t u låheltå K a u t o k e m o a . J å k å l å n k e m i a l l i n e n k o o s t u r n u s o n esitetty t a u l u k o s s a I. T ina jåkå lån sisåltåmå 
r a a k a p r o t e i i n i - ja t u h k a p i t o i s u u s o n k o r k e a m p i k u i n (Cladonia-h]ei\\z. C a - , P - ja M g - p i t o i s u u d e t ovat p o . 
jåkålåla jei l la samantasoiset , k u n taas Cladonia alpestris s isaltåmåt N a - ja C l - p i t o i s u u d e t ovat k y m m e n e n ker taa 
k o r k e a m p i a . 
S u l a v u u s l a s k e l m a t esitetåån t a u l u k o s s a 2. K u i v a - a i n e e n su lavuus o n 4 6 , 4 % m i k å o n erittåin a l h a i n e n v e r r a t t u n a 
Cladonia-\a)ien s u l a v u u t e e n . T ina jåkå lån k o r k e a m p i protei inis isål to o n v a i k u t t a n u t m y o n t e i s e s t i v a l k u a i s a i n e e n 
s u l a v u u t e e n . 
RANGIFER 1(1): 27—28 
J A C O B S E N , E. 1981. Digestibility of the lichen (Stereocanlon paschale) in reindeer. 
Abstract: T h e d i g e s t i b i l i t y o f the l i c h e n Stereocanlon paschale is s t udie d i n a d i g e s t i b i l i t y t r ia l w i t h t w o r e i n d e e r calves. 
T h e l i c h e n is co l l ec ted near K a u t o k e i n o i n N o r t h e r n N o r w a y . 
C h e m i c a l c o m p o s i t i o n o f the l i c h e n is s h o w n i n T a b l e 1. C o m p a r e d w i t h Cladonia-species the c o n t e n t o f c r u d e p r o t e i n 
a n d ash is h i g h e r i n Stereocanlon paschale T h e c o n t e n t of C a , P and M g i n the t w o species is of the same m a g n i t u d e , 
w h i l e the c o n t e n t o f N a a n d C I is ten t imes h i g h e r i n Cladonia alpestris. 
T h e es t imated d i g e s t i b i l i t y is s h o w n i n T a b l e 2. T h e d r y matter d i g e s t i b i l i t y is ca lcula ted to 4 6 , 4 % , w h i c h is v e r y y y y y 
l o w c o m p a r e d to Cladonia-species. T h e h i g h e r c r u d e p r o t e i n content i n Stereicaulon paschale has r e s u l t e d i n a p o s i t i v e 
apparent d i g e s t i b i l i t y o f p r o t e i n . 
K e y w o r d s : R e i n d e e r , l i c h e n d i g e s t i b i l i t y . 
RANGIFER 1(1): 27—28 
INNLEDNING 
Lav inntar en sentral plass i reinens vinterernæ-
ring og dets forverdi er undersøkt i flere forsøk 
(Nordfeldt et al. 1961, Lenvik og Fjellheim 1970, 
Presthegge 1953, Jacobsen og Skjenneberg 
1976, Jacobsen og Skjenneberg 1977). I tidligere 
undersøkelser er det vesentlig kvitkrull [Cladonia 
alpestris) som er undersøkt. 
I denne undersøkelsen er fordøyeligheten av 
saltlav (Stereocaulon paschale) beregnet. 
MATERIALE O G METODER 
Lav til forsøket er sanket nær Kautokeino. Alle 
forurensninger av lyng, lauv o.s.v. ble rensket bort 
før forsøksrasjonene ble oppveid. Fordøyelighe-
ten er beregnet i forsøk med 2 oksekalver på ca. 
50 kg levendevekt. 
Tabell 1. Kjemisk sammensetning av saltlav (Stereo-
canlon paschale). 
Table 1. Chemical composition of Stereocaulon paschale. 
Tørrstoff % Dry matter % : 34,8 
% av tørrstoff 
% of dry matter 
Org. stoff Org. matter 95,7 
Råprotein Crude protein 6,1 
Råfett Ether extr. 2,3 
Trevler Crude fibre 23,5 
N F E N-free extr. 63,8 








Oppsamlingsperioden i forsøket varte i 10 dager 
i perioden 25. mars til 4. april 1974 etter en 
tilvenningsperiode på saltlav fra 1. mars. 
Forsøket er utført etter samme metodikk som 
omtalt av Jacobsen og Skjenneberg (1976). 
Foropptaket i forsøket var lavt, men konstant i 
hele foringsperioden. Tørrstoffopptaket av saltlav 
var på 620 og 500 g pr. dag hos de to dyrene. 
Kjemisk sammensetning av lavet er vist i Tabell 
1. 
R E S U L T A T E R O G DISKUSJON 
Den beregnede fordøyelighet for hvert dyr og som 
middel for de to dyr er vist i Tabeli 2. 
Tabell 2. Fordøyelighet av saltlav (Stereocaulon pa¬
schale). 
Table 2. Digestibility of Stereocaulon pascbale. 
Fordøyelighet % 
Digestibility % 
Dyr nr. Animal no. \ 105 144 Middel 
Mean 
Tørrstoff Dry matter 46,9 45,8 46,4 
Org.stoff Org. matter 49,1 47,9 48,5 
Råprotein Crude protein 13,3 9,0 11,2 
Råfett Ether extr. 65,0 69,4 67,2 
Trevler Crude fibre 25,0 27,5 26,3 
N-frie ekstr.st. N-free extr. 60,8 58,4 59,6 
For mineralene C a , P og Mg er det på denne 
foringen beregnet større tap i gjødsla enn det som 
er tilført med foret. Som middel for de to dyr er 
det beregnet et daglig tap på ca. 0,5 g, 0,05 g og 
0,01 g for henholdsvis C a , P og Mg. 
I perioden 1. mars til 4. april, mens dyrene ble 
foret med saltlav ad lib., hadde de et vekttap på 
henholdsvis 5 og 7 kg. 
Den beregnede fordøyelighet for saltlav (tørrstoff 
46,4%) er svært lav sammenlignet med den 
fordøyelighet som er funnet for C/adon/a-arter 
(Nordfeldt et al. 1961, Lenvik og Fjellheim 1970, 
Jacobsen og Skjenneberg 1976). 
Videre er opptaket av lav hos dyrene i dette 
forsøket lavt sammenlignet med tidligere forsøk 
med C/adon/a-arter (Jacobsen og Skjenneberg 
1977). 
Det høyere proteininnholdet i saltlav har ført til en 
positiv apparent fordøyelighet av protein, mens 
de refererte undersøkelser over C/adon/a-arter 
har gitt negativ fordøyelighet av protein. 
Det høyere askeinnholdet i saltlavet sammenlig-
net med Cladonia har ikke gitt tilsvarende høyere 
innhold av C a , P og Mg i foret og heller ikke endret 
fordøyelighet for disse mineraler. 
Som årsak til den lave fordøyelighet som er 
beregnet for saltlav kan vi ikke se bort fra en 
spesiell dårlig tilpassing av vommas mikroflora og 
fauna til saltlavet hos disse dyr. Saltlav kan også 
inneholde inhibitorer som virker på vom-mikro-
benes aktivitet. 
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